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RESUMEN 
 
La investigación tiene como objetivo principal estimar la resistencia a la compresión y permeabilidad 
del concreto permeable f’c = 210 kg/cm2, usando el aditivo sikament – 290N con agregados de la 
cantera del rio Chonta de la Ciudad de Cajamarca, la técnica que se utilizó para la recolección de 
datos en esta investigación es la observación directa, los instrumentos utilizados en la recolección 
de datos, fueron los formatos de ensayos brindados por la Universidad Privada del Norte,  basadas 
en las Normas Técnicas Peruanas: NTP 400:012:2013/ASTM C-136, NTP: 339.185:2002/ASTM C-
566, NTP 400.017:2011/ASTM C-29, NTP 400.021:2013/ASTM C-127, NTP 400.022:2013, NTP 
339.035:2009/ASTM C-143, NTP 339.034:2008/ASTM C-39. El tipo de investigación presentada es 
del tipo experimental cuyos resultados obtenidos son fuente directa de la manipulación, calculo y 
rotura de probetas en el Laboratorio de la Universidad Privada del Norte. Obteniendo como resultado 
una resistencia a la compresión promedio máxima de 107.3 kg/cm2, a los 28 días con aditivo 
sikament-290N y un coeficiente de permeabilidad promedio de 22 mm/s teniendo como muestra 24 
probetas ensayadas; llegando a la conclusión de que con 5% de agregado fino la mezcla no posee 
una cohesión entre dichos materiales motivo por el cual no se logró llegar a la resistencia deseada, 
finalmente a modo de seguir fomentado la investigación del concreto permeable, se realizó una 
probeta de ensayo con 12% de agregado fino, la cual fue ensayada a los 3 días llegando a obtener 
una resistencia a la compresión de 81.92 kg/cm2; es decir un 39% de la resistencia deseada en 
función del tiempo, logrando así el valor deseado a los 3 días que es del 35% al 40%. 
. 
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ABSTRACT 
 
The objective for this research was to estimate the compression resistance and permeability of the 
permeable concret f&#39;c=210kg/kg/cm 2 , using the aditive Sikament 290N with quarry stone 
aggregates from the Chonta River of Cajamarca, during the year 2017, the data-collection technique 
used in this resereach was the direct observation and the data collection instruments included a 
group of study forms, which were obtained from “Universidad Privada del Norte”; based on the 
following technical peruvian normativity: NTP 400.012:2013/ASTM C-136, NTP 339.185:2002/ASTM 
C-566, NTP 400.017:2011/ASTM C-29, NTP 400.021:2013/ASTM C-127, NTP 400.022:2013, NTP 
339.035:2009/ ASTM C-143, NTP 339.034:2008 / ASTM C-39. The research was experimental 
typed, whose results were obtained by the direct manipulation, calculation and crushing of test 
specimens in the laboratory at “Universidad Privada del Norte”; stablishing a maximum compression 
resistance of 107.31 kg/cm 2 and a permeability coefficient of 22 mm/s from 24 test specimens after 
28 days with the aditive sikamente-290N; concluding that a mix with 5% of thin agregates does not 
have a high adhesion level so it was not possible to reach the expected resistance, finally, in order 
to continue promoting the research on permeable concrete, a last test with 12% of thin aggregates 
was made, which was tested after 3 days to obtain a compression resistance of 81.92 kg / cm2 that 
means 39% of the expected resistance and meets the expected requirements within the parameters 
of 35 to 40% in three days. 
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